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1. VOORWOORD 
In  opdracht  van  Elia  (beheerder  van  het  Belgische  transmissienet  voor  elektriciteit)  voerden  Raakvlak,  de 
intergemeentelijke  archeologische  dienst  voor  Brugge  &  ommeland  en  GATE,  het  spin‐off  bedrijf  van  de 
vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent, een archeologische bureaustudie en prospectie zonder ingreep 
in de bodem uit op het traject van de geplande ondergrondse elektriciteitsvoorzieningen.  
Gedurende  de  loop  van  het  onderzoek  werd  het  projectteam  van  Raakvlak  en  GATE  bijgestaan  door  een 
wetenschappelijke begeleidingsgroep bestaande uit experten op het domein van archeologie, bodemkunde en 
geologie.  Bij  deze  hadden we  graag  prof.  em.  R.  Langohr,  prof.  dr.  P.  Crombé,  prof.  dr. W.  De  Clercq,  C. 
Baeteman, B. Hillewaert  en  C. Ampe  bedankt  voor hun  advies  en medewerking. Verder danken we ook B. 






Tussen  Brugge  en  Damme wordt  voorzien  in  de  realisatie  van  een  bundel  ondergrondse  380kV‐kabels  als 
onderdeel  van  het  Stevinproject.  Dit  project  heeft  onder  meer  als  doel  om  de  energie  opgewekt  door 
windmolenparken  op  zee  te  verbinden met  het  binnenland.  Vanaf  Vijvekapelle  tot  het  vormingsstation  in 
















Een  eerste  rapport  behandelt  het  Nemo‐  en  BOG‐project,  bestaande  uit  de  aanlanding  van  de 
hoogspanningskabels  vanuit  de  zee  komende  van  de  windmolenparken  (BOG)  alsook  een  ondergrondse 
gelijkspanningsverbinding komende van Groot – Brittanië  (Nemo) op het  land  te situeren  ten zuiden van de 
Kustlaan te Zeebrugge (een werkzone van 1000m x 100m).  
 
Dit  rapport  behandelt  het  Stevin‐project,  een  traject  voor  een  ondergrondse  380kV  verbinding  van 
ondergrondse  hoogspanning  tussen  Brugge  (bedrijventerrein  De  Spie)  en  Damme  (Sijseelselesteenweg, 


























Centraal  Archeologische  Inventaris  werd  geraadpleegd  en  waar  nodig  gecorrigeerd  of  aangevuld  met 
informatie  uit  het  archief  van  Raakvlak.  De  Vakgroep  Archeologie  van  de  Universiteit  gent  en  Raakvlak 
beschikten  ook  over  enkele  archeologische  luchtfoto’s  waarop  potentiële  relevante  archeologisch  sporen 
zichtbaar waren. Ook de bodem‐ en geologische kaartbladen van de trajectzones werden geraadpleegd.  
Belangrijk was ook het contact met de grondeigenaars en –gebruikers om toestemming  te verkrijgen en het 















verzamelt. Een ALS‐systeem bestaat uit een  sensor, doorgaans gemonteerd  in een vliegtuig, die  laserpulsen 













topografische  variaties  in  een  landschap  is  de  realisatie  van  een  Hillshade,  waarbij  artificiële  schaduwen 
gecreëerd worden voor de topografie van het landschap door middel van een hypothetische lichtbron volgens 
een gedefinieerde richting en hoogte. Andere methodes om structuren te visualiseren die met één  lichtbron 
niet  zichtbaar  zouden  zijn,  zijn MDOW  of  Sky  View  Factor.  Andere  afgeleiden  van  het  DTM  die  de  lokale 
                                                                
1  Een  Digitaal  Hoogtemodel  (DHM)  is  een  rasterbeeld  dat  de  topografie  van  het  aardoppervlak  en  alle 
natuurlijke en antropogene structuren voorstelt. Hieruit kan een Digitaal Terreinmodel (DTM) afgeleid worden 
waarin enkel grondpunten worden voorgesteld (i.e. zonder vegetatie). 
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landschapsparameters  analyseert  (bijvoorbeeld: hellingskaarten)  kunnen  eveneens  relevante  archeologische 
informatie weergeven. 
De ALS‐data gebruikt voor deze studie werden ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Geografische 















meer uitgesproken hoogtes  in vergelijking  tot de  rest van het projectgebied  (ca. +5 m TAW gemiddeld). De 
zone wordt gekenmerkt door lineaire asymmetrische lichte golvingen met een ZW‐NO‐oriëntatie.  De hoogtes 








Op basis van het  reliëf/de  topografie kunnen  twee deelsectoren onderscheiden worden.  In het zuiden  is de 
gemiddelde hoogte (ca. 3,2 m TAW) minder uitgesproken dan  in het noorden van de sector (ca. 3,8 m TAW). 






gebied. Meerdere  kleine  vertakte  verhevenheden  komen  samen  in deze  kreekrug. Dit breed  reliëf geeft de 
sedimentaire afzettingen van een oude grote getijdengeul weer. 
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3.3.4. De kreekruggenzone 
Twee subsectoren onderscheiden zich door hun relatieve  lage  ligging  (ca. 2,5m TAW gemiddeld) en door het 
feit dat ze doorsneden zijn door  lineaire hoger gelegen zones. Deze zones bevinden zich  in de zuidwestelijke 
hoek  en  in  een  driehoekige  zone  begrensd  door  de  Blankenbergse  geul  en  de  reliëfs  van  de  oude 
getijdenzones. Deze geomorfologische figuren zijn kenmerkend voor kreekruggen. Na een transgressie bestaat 
het schorregebied uit ondiepe, verzande geulen en eilandjes van klei op veen die licht boven de rest uitsteken. 
Door  uitdroging  verliezen  de materialen  een  groot  gedeelte  van  hun water  en  klinken  ze  in. De mate  van 
inklinking is afhankelijk van het sediment. Zand wordt zeer weinig of niet samen gedrukt, veen zeer veel. Door 
de verschillende mate van inklinking zijn de verzande kreken op hun oorspronkelijke niveau gebleven en steken 
ze uit boven de  eilandjes  van  klei op  veen  die  aanzienlijk  zijn  gezakt  ten opzichte  van hun oorspronkelijke 
niveau. Twee belangrijke morfogenetische eenheden  zijn  te onderscheiden: de kreekruggen enerzijds en de 
poelen en kommen anderzijds (Ameryckx J. 1961). 
























het  zuidelijk  gedeelte;  de  Schoonhove  Heuvel.  Op  basis  van  de  korrelgrootte  kunnen  we  twee  types 
onderscheiden. 
De fijne mariene faciës is alleen op het uiterste zuidelijke uiteinde aanwezig. Het bestaat uit kleiige afzettingen 
die naargelang de plaats een afwisseling vertonen  tussen dunne,  laminaire klei en dunne  laminaire  leem of 
inclusies  met  zandige  of  humusrijke  lagen.  De  klei  kan  lokaal  sterk  samengedrukt  zijn.  Dit  facies  bevat 
schelpen(resten)  (Scrobicularia  plana,  Hydrobidae,  Cerastoderma  edule,  Macoma  baltica,  en  andere)  en 




deze  laag  kan  herwerkt  tertiair  materiaal  bevatten  (schelpen,  kwarts‐  en  silexkeitjes,  zandsteenstukjes, 
markassietknolletjes  en  enkele  houtresten).  Deze  laag,  meestal  grijs  van  kleur  bevat  plantenresten,  fijne 
humusrijke  laagjes  en  zeeschelpen  (Macoma  baltica,  Spisula  sp.,  Cerastoderma  edule,  Venerupis  sp., 
Scrobicularia  plana,  Mactra  sp.,  Ostrea  sp.,  Hydrobidae,  Pholas  sp.,  Alma  sp.,  Donax  vittatus,  Pecten  sp., 





gelaagdheden  en  trogvormige  insnijdingen,  typisch  voor  een  verwilderd  rivierenstelsel.  Deze  afzetting 
ontbreekt alleen in het uiterste zuiden van de Elia transect. Plaatselijk komen in dit zandige facies ook silexen, 
grovere kwartskorrels, zandsteenstukken en kleikeien voor. Een zeldzame keer wordt het pakket onderbroken 
door  venige  horizonten.  Deze  sedimenten,  gevormd  in  fluvioperiglaciale  omstandigheden  wordt  ook 
gekenmerkt door  verschijnselen  van  vorstwerking na de  afzetting  (vorstwiggen,  vorstspleten, druipstaarten, 





(Boven‐Pleni‐Weichseliaan  tot  Tardiglaciaal).  Deze  zandige  deklaag  is  bijgevolg  samengesteld  uit  goed 
gesorteerd, homogeen materiaal met een korrelgrootte van fijn tot matig zand. De laag wordt ook gekenmerkt 
door  een  schuine  tot  subhorizontale  gelaagdheid.  In  het  pakket  kunnen  fijne,  onregelmatige  veenlaagjes 
aanwezig zijn. Deze zijn er afgezet tijdens de korte warmere periodes in de loop van het Tardiglaciaal (Bølling 
en Allerød). In de top van deze laag kan een podzol ontwikkeld zijn tijdens de Holocene periode. Aan de basis 






zijn  in  het  noordelijk  en  centraal  gedeelte  van  het  traject  aanwezig.  Het  derde  type  komt  met  venige 
afzettingen overeen; die bevinden zich centraal in het transect.  
De mariene, kleiige sedimenten zijn gevormd binnen slikken, schorren en  lagunes. Dit  is een  laag energetisch 
milieu  gelegen  achter  een  kustbarrière.  Er  bevindt  zich  een  fijnzandige  tot  zware  klei  met  subhorizontale 
gelaagdheden  en  plaatselijk  veel  humusrijk  materiaal.  Dit  pakket  wordt  ook  gekenmerkt  door  mariene 
schelpen,  schelpkleppen  en  schelpfragmenten  (Scrobicularia  plana,  Cerastoderma  edule  en Hydrobidae)  en 
plantenresten. 
De mariene  zandige  sedimenten  zijn donkergrijs,  kalkrijk, plaatselijk  kleiig  tot  silthoudend, middelmatig  fijn 
zand met soms een gekruiste gelaagdheid en horizontale structuren. Ze wijzen op een hoog energetisch milieu. 
We moeten  ze onder andere  langsheen de  laagwaterlijn  van het  lage  zandwadgebied,  langs de  randen  van 
diepe getijdegeulen situeren. Het kan ook op hogere gedeelten zijn als de golfwerking zeer intens is zoals in het 
geval van stormvloedafzettingen. 
Onderaan  de  getijdengeulen  kan  er  een  belangrijke  laterale  migratie  zijn  die  meestal  resulteert  in  grove 
sedimentatie.  De  fauna  bestaat  er  uit  schelpen,  schelpkleppen  en  schelpgruis  (Hydrobidae,  Cerastoderma 
edule, Scrobicularia plana, Macoma baltica, Angulus sp. en andere). 







oppervlakte  zichtbaar  is.  Door  de  studie  van  recent  kaartenmateriaal,  historische  bronnen,  luchtfoto’s  en 
literatuur  is  het  mogelijk  om  een  overzicht  te  krijgen  van  de  bekende  archeologische  sites.  Eén  van  de 
belangrijkste  bronnen  is  de  website  van  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  (CIA),  waarvan  telkens  het 
locatienummer  vermeld wordt. Daarnaast wordt  ook  de  Inventaris Onroerend  Erfgoed  geraadpleegd  (IOE), 









Zone  Vierscharenstraat  (26),  gelegen  op  de  zandgrond  in  het  zuidoosten  van  het  projectgebied,  omvat 









Het  zuidelijke  traject  van  de  elektriciteitsleiding,  op  de  zandgrond  gelegen,  kruist  hoogstwaarschijnlijk  de 
Romeinse weg die van Oudenburg naar Aardenburg liep. 
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Ten zuiden van het projectgebied te Zeebrugge werd  ‐ op de site Evendijk West (30)  ‐ een wandscherf terra 
sigillata  aangetroffen. Deze  scherf  kwam  aan  het  licht  bij  archeologisch  onderzoek  naar  aanleiding  van  de 






verschillende metalen  voorwerpen  (beslagelementen,  fibulae  en munten)  gevonden,  gaande  van de  vroege 
middeleeuwen tot de late middeleeuwen (CAI 158350). 







Site met walgracht op de plaats waar de huidige hoeve De Blauwe Zaal  (18)  is gelegen  (Wintein, 1964; CAI 
300309; IOE 77242). De site staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561‐1571) en op de Ferrariskaart 
(1770‐1778). Op de  kadasterkaart  van  Popp  (1842)  en  de Atlas der Buurtwegen  (circa  1845) wordt de  site 
afgebeeld met toegang aan de zuidkant. 
Zone Broekweg  (23). Op  luchtfoto’s uit 1995 zijn ten zuiden van de Broekweg duidelijk de grachten van een 
site  met  walgracht  waarneembaar.  Ook  ten  oosten  van  de  Broekweg  zijn  archeologische  sporen 
waarneembaar. 
 






Figuur  4:  Kaart met  gekende  archeologische  vindplaatsen  en  historische  hoeves  (op  basis  van  CAI,  luchtfoto’s  en
databank Onroerend Erfgoed), geprojecteerd op orthofoto’s van het gebied en gedeeltelijke kadasterkaart voor het
onderzoeksgebied te Brugge‐Damme. 
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Pijpeweg  (24).  In de 13de eeuw had Damme een  tekort aan goed drinkwater. Daarom kreeg het  in 1269 de 
toelating van gravin Margareta van Constantinopel om water te trekken uit de vijver van Male op Sint‐Kruis. 










Tijdens  de  archeologische  opvolging  van  de  aardgasleiding  van  het  vTn‐project  werden  op  verschillende 
plaatsen  op  de  site  Pathoekeweg/Zijdelinge  (1)  kuilen met  baksteenpuin  aangetroffen. Deze  vondsten  zijn 






Zuidelijker  in de Ter Bollestraat  (4)  is eveneens een nog bestaande hoeve gelegen, aangeduid  staat op het 
primitief kadasterplan (IOE 79721). 
Verder  in  de  Ter  Bollestraat  (5)  staat  nog  een  historische  hoeve  die  op  Ferraris weergegeven wordt  (IOE 
79722). 
























toenmalige  gouverneur  van  de  Zuidelijke Nederlanden, Maximiliaan  van  Beieren.  De  inname  van  het  Sint‐
Isabellafort en het Sint‐Donaasfort door de Staatse  troepen vormt de directe aanleiding voor de versterking 
van een legerkamp met vijf bataljons tussen Brugge en Damme (Termote, 2004a, 17) (zie figuur 6). De Franse 
ingenieur Senneton de Chermont ontwerpt een versterkt  legerkamp, een  reeks  redoutes en drie batterijen. 
Zowel  de  redoutes  Mikhem  en  Verbrand  Fort  als  de  drie  batterijen  (ten  zuiden  van  de  Verse  Vaart,  ten 
zuidwesten van Koolkerke en op de oever van de Sluische Vaart) worden gerealiseerd. Het ontwerp van het 
fort zelf is echter van de hand van Charles‐Guy de Valori, ‘Directeur des forticfications en Flandere’ en leerling 
en  vriend  van  Vauban.  (Termote,  2004b,  11‐15)  Het  uiteindelijke  ontwerp  bestaat  uit  een  vierkant 
gebastioneerd fort. Het fort  is omringd door een dubbele grachtengordel waartussen een glacis met bedekte 
weg  loopt. De  zijden van het binnenplein  zijn 170 m  lang,  terwijl de afstand  tussen de bastionpunten maar 
liefst  270 m  bedraagt. De  totale  oppervlakte  van  de  site  is  25  ha  (Termote,  2004b,  12).  Tijdens  de  Eerste 
Wereldoorlog  is Koolkerke Duits grondgebied en  in 1917 vestigt een grote groep Duitse militairen zich  in het 
dorp. De officiers  installeren zich  in het Fort van Beieren. Vanaf februari 1917 wordt Koolkerke verschillende 
malen gebombardeerd vanuit de  lucht. De bombardementen duren  tot 1918, wanneer het Duitse  leger zich 
geruisloos terugtrekt. (Wintein, 1966, 28‐30) De  laatste militaire aanwezigheid  in het fort  is ook Duits. Op de 
hoofdwal  wordt  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  een  veldbatterij  opgericht.  Momenteel  wordt  het  fort 
gedeeltelijk gerestaureerd (Verwerft, 2013). 






de  volksmond  gekend  als  een  Tempeliershof.  Deze  historische  hoeve  klimt minstens  op  tot  de  16de  eeuw 
(aangeduid  op  kaart  Pieter  Pourbus).  Op  het  erf  van  de  huidige  hoeve  zijn  nog  resten  van  de  walgracht 
bewaard (CAI 76859; IOE 79024). 
































De  relicten  die  aandacht  krijgen,  zijn  wegen  en  waterlopen  (lijnrelicten)  en  enkele  hoeves  (puntrelicten). 
Wegen worden  in het rood gemarkeerd, waterlopen  in het blauw en hoeves  in het groen. Op deze wijze kan 
men nagaan welke elementen in de bovenste laag van de bodem, m.a.w. het huidige landschap, bewaard zijn, 
als aanvulling op de resultaten van het veldwerk.  
In de  periode  1561‐1571 werkte  Pieter  Pourbus  aan  een  imposante  kaart  (23,58 m²)  van het Brugse Vrije. 
Hiervan  is  slechts het noodoostelijk  gedeelte bewaard, maar door de getrouwe  kopie  van Pieter Claeissens 
profiteert men vandaag nog steeds van dit uniek document. Claeissens kopieerde de kaart zo nauwgezet, dat 
de veranderde  situatie  in 1597  (onder  invloed  van de 80‐jarige Oorlog)  totaal niet belicht wordt en  tot het 












Afgezien  van  enkele meetkundige  onnauwkeurigheden,  geeft  de  kaart het beste  van wat  in  die periode  te 









































Archeologische  vondsten  (silex, aardewerk, bot, bouwmaterialen) aan de oppervlakte  kunnen al een  indruk 
geven over de aanwezigheid van een site. Deze methode is enkel bruikbaar in zones waar de zichtbaarheid van 
het oppervlak goed  is. Bij voorkeur vond op de terreinen een zekere verstoring plaats, zoals het ploegen van 











Per akker of bij grote percelen per zone  (met een maximale grid van 50x50 meter  ‐ de afstand  tussen  twee 
landschappelijk  boringen)  werden  de  vondsten  verzameld.  Vervolgens  werden  deze  gewassen  en  per 
vondstcategorie uitgesplitst en geteld. (figuur 18) Deze resultaten werden vergeleken met eerder uitgevoerde 






Alle  beschikbare  terreinen, met  name  de  niet  ingezaaide  akkers, werden  tweemaal  onderworpen  aan  een 
systematische  veldverkenning.  Dit  gebeurde  op  23,  24  oktober,  8,  27  en  28  november  2012  en  9,  10,  11 
januari, 13, 15 maart 2013. Over het gehele traject werden ca. 3000 scherven verzameld.  
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locatie silex Rijnlands  Paffrath grijs rood  
proto 
SG Siegburg Langerw Langerw/Raeren 
Raeren 
e.a. bot/schelp datering 
X11‐X12  12 3 
X18‐X21  1  54 1 4 1 
X21‐X26  6  61 1 1 
X64‐X68  2  2
X72‐X76  3  10  1 
X77‐X81  1  63  49  10  13de‐14de 
X89‐X92  6 10  165 3 2 3 3  1  Vol ME
X98‐X100  6 3  101  48 2 3 1  Vol ME
X101‐X106  1  4 59  72 1 2 1 7 3  Vol ME
X112‐X116  1  8  32 1 
X124‐X126  3  29 1 1 1 2  1 
X144‐X146  1  5  12  29  1  Vol ME 
X154‐X160  1  40  40 2 4 4 12 14de‐15de
X170‐X175  26 5 1 4 2  1 
X176‐X180  2  20  48 2 8 12 28 14de‐15de 
X184‐X189  1 88  82 1 6 5 25 4  13de‐15de
X190‐X193  16  15 2 1 1  verstoord
X240‐X242  2  8  1  1 
X248‐X256  4  54  1  10  7  10  14de‐15de 
X257‐X261  3  28 1 2 1 




X298‐X302  1  18  1  3  1 
X299‐X304  2  9 1 
X314‐X320  42 4 3 1 
X322‐X327  1  29  1  1  1  2  1 
X328‐X338  38 1 2 4 
X324‐X327  2  22  1 
X327‐X337  12 2 3 1 














als  intrusief  aardewerk,  vermoedelijk  door  bemesting  op  de  akkers  beland.  Op  vijf  locaties  werd  een 
steentijdvondst  (silex)  aangetroffen.  In  enkele  zone’s    geven  vondstenconcentraties  van  aardewerk  een 











z‐coördinaten)  en  elk  punt  werd  voorzien  van  een  uniek  locatienummer.  De  veldregistratie  gebeurt 
stratigrafisch op standaard boorformulieren. In de boorstaten worden volgende gegevens per laag genoteerd: 
diepte, grens, kleur, vlekken, textuur, gelaagdheid, inclusies en vochtigheid. De boorformulieren (zie bijlage 1) 







het pleistoceen  zand hebben uitgeschuurd, wordt 2 m diep geboord.  In de  zandstreek wordt om de 3  tot 4 
boringen dieper geboord (tot 150‐200cm diepte) om na te gaan of er een begraven bodem aanwezig is. 








3    Mondelinge  info  landbouwer.  Ook  de  collectie  H.  Van  de  Pas  (Musea  Brugge/Raakvlak)  bevat 
metaaldetectievondsten gevonden ten noorden van Koolkerke.  








de Damse Vaart  (X11‐189) werd het pleistocene  zand bereikt  in 57 boringen. De diepte van het pleistoceen 



























De  zones  met  mariene  sedimenten  kunnen  verder  onderverdeeld  worden  aan  de  hand  van  de 
sedimentologische  opbouw  tussen  de  basis  die  bestaat  uit  dekzand  en  de  huidige  oppervlakte.  Concreet 
betekent dit voor het onderzoek op het Stevin‐traject dat een onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
daar waar het  veen  en/of de Pleistocene dekzandbodems  tenminste  gedeeltelijk  bewaard  zijn  gebleven  en 
waar dit niet het geval is (geulgronden). 







In  de  zone  zonder  mariene  sedimenten  wordt  gezocht  naar  bodems  die  goed  bewaard  zijn  en  waar  de 






Waar  er  wel  mariene  sedimenten  aanwezig  zijn,  wordt  de  bewaringstoestand  van  de  begraven  bodem(s) 
geëvalueerd.  






van  de  getijdenwerking  ontwikkelde  zich  stelselmatig  een  geulen‐  en  krekenstelsel  dat  het  veenlandschap 
steeds verder landinwaarts uitschuurde.  
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Langs  het  traject  van  Stevin  werd  in  alle  boringen  vanaf  X11  tot  en  met  X126  uitsluitend  geulsediment 
aangetroffen. De boringen liggen allemaal binnen de zone die gekend is als de Blankenbergse geul. Dit was een 
zeer  brede  estuariene  geul  die  liep  van  de  kust  tot  bij  Brugge.  Vanaf  boring  X127  tot  X183  werden  de 
meerderheid  van  de  boringen  gekenmerkt  door  veen,  al  dan  niet  geërodeerd  of  ontveend, met  hieronder 
dekzanden  waarin  de  toenmalige  bodemopbouw  doorgaans  goed  bewaard  is  gebleven.  Een  kleine 









bestaan  de  dekzandbodems  uit  een  A‐B  bodemontwikkeling.  Het  gaat  hier  om  een  tamelijk  humusrijke 









de  geul  wordt  er  vooral  mais  geteeld  of  tijdelijk  gras  gezaaid.  Ter  hoogte  van  de  begraven  veengronden 
worden alle percelen gebruikt als permanente weide. De permanente weides worden gedomineerd door een 
dicht netwerk van grachten waarvan de grootste (bijna) tot aan het veen uitgegraven zijn. 
X127 X128 X129 X130 X131 X132 X133 X134 X135 X136 X137 X138 X139 X140 X141 X142 X143 X144
2Han 2Han 2Han 2Han 2Han 2Han 2Han C/H 2Han 2Han
2Hz 2Hz 2Hb 2Hb 2Hb 2Hz 2HB+Hz  2Hz 2Hz 2H 2H 2Hb 2Hz 2Hz 2Hz
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3E 3E 3E 3E
3B 3B  3B 3B 3Bh 3B 3B 3Bh 3Bh 3B 3B 3B
3C 3B 3C 3C 3C 3C









zwart  gedeelte waar  de  humus  compleet  omgezet  is.  De  overgang  tussen  de  zwarte  humuslaag  en  de  A‐
horizont is geleidelijk. H9 is de uitspoelingshorizont en H10 is de humusaanrijkingshorizont, typerend voor een 



















en  vooral  na  de  estuariene  sedimentatieperiode  aanwezig  zijn,  tenzij  er  sprake  is  van  ondiepe 
kreekinsnijdingen, maar die worden niet systematisch gevat met een boorgrid van 35m op 50m.  




gaat  om  een  relatief  droog  stuk  van  het  begraven  dekzand  bodemlandschap,  dient  verder  onderzocht  te 
gebeuren.  In  eerste  instantie wordt  het  aanbevolen  om  zowel  de  nattere  flanken  als  het  drogere  centrale 
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die  al  vroeg  veengroei  gekend  hebben  en  waarin  er  nooit  een  minerale  bodem  oppervlaktehorizont  is 
ontwikkeld. Slechts  in 4 boringen werd een uitspoelingshorizont geregistreerd. X160  is een  solitair geval en 
X172‐173 plus X176 wordt een meer coherente sequentie van podzol(achtige) bodems gevonden, zeker waar 
deze gepaard gaan met de aanwezigheid van een humusrijke Bh‐horizont. De dekzandbodems met een A‐B‐C 
horizont  sequentie  zijn  over het  algemeen minder  nat  dan waar  de A‐horizont  gevolgd wordt  door  een  C‐
horizont.  














X146 X147 X148 X149 X150 X151 X152 X153 X154 X155 X156 X157 X158 X159 X160 X161 X162 X163
2Han 2Hb 2Han 2Han C/H 2Hz 2Hb geen
2Hb 2Hz 2Hz 2H 2Hb 2Hz 2Hb 2Hb 2H 2H 2H 2Hz 2Hz boring 2Hz
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3E
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3Bh
3C 3C 3C 3C
X164 X165 X166 X167 X168 X169 X170 X171 X172 X173 X174 X175 X176 X177 X178 X179 X180 X181 X182 X183
C C C geul
2Hz 2Hz 2Hz 2Hz 2Hz 2Hz 2Hz 2Hz 2Hb 2Hz 2Hz 2Hz 2Hb 2Hb 2Hb 2Hb
3A 3A 3A 3H/A 3A 3A 3A 3A 3H/A 3H/A 3A 3A 3H/A 3A 3A
3E 3E 3A 3E
3B 3B 3B 3B 3Bh 3Bh 3B




































van de dikte  en morfologie  van de  veenafzettingen. Anderzijds  vertonen de  begraven dekzandbodems  ook 
verschillen in bodemsequentie die gelinkt kunnen zijn met de drainagetoestand van de paleobodem.  
De  zone  vanaf  de  Brugse  Steenweg  tot  aan  de  Damse  Wegel  (X147‐X159)  heeft,  afgaand  op  de  punten 





In de  zone  tussen de Damse Wegel  (X160)  tot aan de Noorweegse Kaai  (X189)  zijn er  twee  zones met wat 
drogere dekzandbodems namelijk X160‐X166 (eerder matig nat) en X171‐176 (eerder matig droog). De overige 
bodems  hebben  een  dekzand  bodemmorfologie  die  eerder  kenmerkend  is  voor  natte  tot  uiterst  natte 
drainagetoestanden. Het  veen was  dun  of  praktisch  niet  aanwezig  in  de  boringen  vanaf  X160‐X175.  Vanaf 
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X176‐X183 nam het veenpakket toe in dikte of was het al ontgonnen. Het is duidelijk dat de meest interessante 
zones  voor  verder  onderzoek  zich  concentreren  rond  X160‐X166  en  vanaf  X171‐X176. Aangezien  er weinig 



















X209 X210 X211 X212 X213 X214 X215 X216 X217 X218 X219 X220 X221 X222
2Hz
2Hb C 2H
3A 3A 3A 3A 3A/E GEUL GEUL 3A/E GEUL GEUL GEUL 3A 3A/E
3E 3E




3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C
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Figuur 35: Transect van de noordelijke boorraai ter hoogte van de Paardenweide (oneven boornummers: X207‐217). 





Door  de  goede  bewaring  van  de  podzols  zijn  paleobodems  ontwikkeld  in  het  dekzand  en  omdat  dit 









en lag dus te hoog  in het landschap om overstroomd te worden. Het huidige bodemlandschap  is dus  in grote 
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de moedermateriaal  geploegd  (Ap‐Cg).  Er werden  geen  sporen  van  begraven  bodems  langs  dit  deeltraject 
geobserveerd. 
Vanaf  X317  en  tot het  einde was dat  anders.  Langs dit deeltraject werden met  regelmaat beter  bewaarde 
bodems aangeboord. Er kwamen  zelfs begraven bodems aan het  licht. Aangezien er  zich boringen met een 
goed bewaarde horizontsequentie bevonden  tussen boringen die duidelijk geërodeerd zijn,  lijkt het alsof de 




gevolgd  door  een  zone  met  geërodeerde  bodems.  Enkel  op  de  akker  van  X324‐X327  waren  er  meerdere 















Waarschijnlijk  kende  het  originele  dekzandlandschap  een  meer  golvend  reliëf,  dat  mettertijd  voor 
landbouwdoeleinden  steeds  vlakker  werd  gemaakt.  Hierdoor  zijn  de  depressies  opgevuld  met  materiaal 
afkomstig van de hoger liggende gronden.  
Advies 
Tussen de paardenweide  (X209‐X222) en X253 zijn, waar de dekzandbodem nog aanwezig  is,  in geen van de 
boringen  podzol(achtige)  bodems  geobserveerd,  maar  eerder  gevlekte  bodems  (nattere  dekzandgronden). 






algemeen  beter  gedraineerd  en  zijn  er  in  een  aantal  boringen  podzol(achtige)  bodems  onder 
ophogingsmateriaal  bewaard  gebleven.  Door  bijkomende  landschapsboringen  uit  te  voeren  is  één  zone 
afgebakend waar het originele bodemlandschap relatief goed  is geconserveerd. Deze akker (X323‐327) wordt 
dan ook positief geadviseerd voor een archeologisch boorcampagne.  Indien er  in deze zone archeologica aan 
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in  een  grid  van  maximaal  35x50  m  is  het  paleolandschap  onder  het  tracé  van  de  hoogspanningsleiding 
















Deze boringen werden  volgens een  verspringend 10x10 m grid  geplaatst. Deze boringen bereiken 504  keer 




hazelnootfragmenten  (6  stuks),  in  5  gevallen om  vuursteenfragmenten  (5  stuks)  en  in  11 boringen werden 
aardewerkfragmenten aangetroffen (14 kleine fragmenten). Daarnaast werden nog één twijfelachtig fragment 








zone  bewaard.  Centraal  in  de  zone  bereiken  verschillende  boringen  het  pleistoceen  zand  niet  door  de 














119 boringen bevindt  zich  in  situ veen  (5  tot 87  cm). De dikste veenpakketten  liggen  in de noordwestelijke 
hoek  van de  zone. Centraal  in de  zone  lijkt een WZW‐ONO‐georiënteerde  verhevenheid  te hebben  gelegen 
waarlangs  ook  de  podzol  beter  lijkt  te  zijn  bewaard  (A‐  en  E‐horizont).  In  zone W  zijn  slechts  4  vondsten 
aangetroffen  in de boringen. Het gaat om 2 vuursteenfragmentjes, een vermoedelijk hazelnootfragmentje en 
in  één  boring  werd  ook  een  aardewerkscherfje  waargenomen.    Één  van  de  vuursteenfragmenten  werd 
aangetroffen in een podzol waar nog een E‐horizont van bewaard was. Het verbrande hazelnootfragmentje en 
het aardewerk lijken beiden uit een zone te komen waar van de podzol nog de B(h)‐horizont was bewaard.  






Op  basis  van  de  archeologische  boringen  kan  het  gedeeltelijk  door  veen  afgedekt  paleolandschap 
gereconstrueerd worden (zie figuur 43). Dit pleistocene zandlandschap is in grote delen van de zone bewaard. 
De hoogte varieert van 145 tot 245 cm TAW.  
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Figuur  43  :  TAW  hoogte  van  het  Pleistocene  zand  in  zone  X  met  aanduiding  van  de  vondsten  (VST  =  vuursteen,  HN  = 
hazelnoot en AW = aardewerk) 



















Op  basis  van  de  archeologische  boringen  kan  het  gedeeltelijk  door  veen  afgedekt  paleolandschap 
gereconstrueerd worden (zie figuur 45). Dit pleistocene zandlandschap is in grote delen van de zone bewaard. 
De hoogte varieert van 210 tot 374 cm TAW. 







bevindt  zich  in  deze  depressie. Net  als  in  zone  X  en  Y  liggen  de  podzols  (6  boringen)  eerder  op  de  hoger 
gelegen delen. Er is geen correlatie zichtbaar tussen de vondsten en aanwezigheid van een podzol.  







figuur  47).  Het  pleistocene  dekzandlandschap  vertoont  enige  variatie,  maar  is  deels  opgenomen  in  de 
ploeglaag. De  top  van  het  niet  aangeploegd  pleistoceen  zand  varieert  van  343  tot  428  cm  TAW, met  een 
gemiddelde hoogte van 404 cm. 





Centraal in de noordelijke zijde  ligt een kleine depressie. De rest van de zone is vrij vlak. De podzol  is  in deze 
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Besluit  
Op basis  van de  resultaten  van het    verkennend  archeologisch booronderzoek  kan ons  inziens  geadviseerd 
worden  dat  voor  de  zones  W,  X  en  Z  geen  vervolgonderzoek  op  basis  van  waarderende  archeologische 








een  veldprospectie/fieldwalking  en  een  verkennend  archeologische  boorcampagne.  Deze  vier 





alle  vooronderzoeken  te  wijzen  op  het  geringe  archeologische  potentieel  van  deze  zone.  De 
landschappelijke  boringen  tonen  aan  dat  dit  gebied  integraal  is  gelegen  op  geulsedimenten 
(Blankenbergse geul). Dit betekent dat alle pre‐middeleeuwse sporen weggeërodeerd zijn. Enkele percelen 
bestaan  tevens  uit  bos  en  visvijver. Historische  bronnen  en  kaartmateriaal  geven  slechts  1  historische 
hoeve  weer  aan  de  ter  Bollestraat.  Net  buiten  het  tracé  is  één  luchtfoto  gekend  met  mogelijk 
archeologische  sporen.  Tijdens  de  veldprospectie  werden  verder  ook  geen  archeologische  vondsten 
aangetroffen  die wijzen  op middeleeuwse  of  recente  bewoning  binnen  deze  zone. Op  basis  van  deze 
bevindingen adviseren wij dan ook om geen verder vervolgonderzoek uit te voeren binnen deze zone van 
het project Stevin. (Ca. 2,8 km). 
- Op  de  akkers  gelegen  aan  de  landschapsboorpunten  X190  tot  X192  wordt  geen  proefonderzoek 
geadviseerd wegens de grote verstoringsgraad van deze akkers. 
Proefsleuvenonderzoek op één niveau 
- Het  deel  van  het  traject  tussen  landschapsboornummer  X74  tot  X126  bevindt  zich  integraal  op 
geulsedimenten van de Blankenbergse geul. Tijdens de veldprospectie kwamen 3 vondstenconcentraties 
uit  de  volle  middeleeuwen  en  één  uit  de  late  middeleeuwen  aan  het  licht.  Tevens  werd  een 
steentijdartefact aangetroffen. Historische bronnen geven enkel een huis weer aan de Ronselarestraat en 




niet meer  het  geval. Op  dit  traject werden  nog  een  silexvondst  en  twee  zones met  laatmiddeleeuwse 
vondstenconcentraties  afgebakend  tijdens  de  veldprospectie.  Via  luchtfotografie  konden  enkele  zones 
worden  aangeduid met  duidelijke  archeologische  sporen  van  grachten,  discordante  percelering  en  een 
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- Het  trajectdeel  tussen  X160  en  X179  is  gelegen  op  mariene  sedimenten,  waar  het  veen  gedeeltelijk 
bewaard is gebleven met daaronder het intacte Pleistocene dekzand. Historische bronnen vermelden het 
Kasteelgoed  van  Stockhove  en  het  latere  Fort  van  Beieren.  Enkele  luchtfoto’s  geven  eveneens 






Deze  vorm  van proefsleuven wordt  geadviseerd  op  gronden met  een  enkelvoudig  bodemprofiel  bestaande 
enerzijds uit  geulsedimenten  (bijvoorbeeld op de Blankenbergse  geul) of anderzijds  Pleistocene dekzanden.  
Gezien de werkzone van het Stevin‐project 55 meter bedraagt worden drie sleuven aangelegd, op deze manier 
wordt voldaan aan de wettelijk opgelegde normen van 10%  te proefsleuven oppervlakte. Er wordt door de 




In  zones waar  het  veen bewaard  bleef wordt  proefonderzoek op drie niveaus  (tot maximaal  ca. 2,5 meter 
diepte)  geadviseerd.  Er  worden  ook  hier  drie  sleuven  over  de  breedte  van  de  55  meter  brede  werkzone 
aangelegd.  Bij  de  twee  buitenste  sleuven wordt  gegraven  tot  op  de mariene  afzetting. De middelste  sleuf 
wordt een dubbele sleuf. In de eerste fase wordt ook hier gegraven tot de mariene afzetting. Vervolgens wordt 
grondbemaling  in  lijn geadviseerd. Na enkele dagen actieve grondbemaling wordt  in deze dubbele sleuf, een 
enkele sleuf aangelegd tot op het bovenste niveau van het bewaard gebleven veen (niveau 2).  In een  laatste 
































De  diepere  grondwerken  concentreren  zich  in  een  centrale  zone  van  15 m.  Enkel  in  dit  centraal  gedeelte 
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Fred/Pieter;  D:  Dieter  etc.)  en  het  nummer  de  chronologische  volgorde  waarin  de  boringen  zijn 
uitgevoerd. 









GATE/RAAKVLAK: veldobservaties boorkundig onderzoek BD12SN
ID: X-nr: Datum: Uur: Uitvoerders: GWT: Interpretatie: 
Boortype: Topografie en vegetatie: Opmerkingen:
Horizont Kleur Vlekken Textuur Stratifi- Kalk Inclusies Vocht Opmerkingen


































kunnen  dienen  als basis  voor  het maken  van  transecten  van  gans  het  traject  zonder dat dit betekend  een 
overvloed aan verschillende symbolen. 







E  Een  E  horizont  is  een  minerale  horizont  waarin  iets  is  verloren  ten  opzichte  van  de 
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vooral  te  herkennen  omdat  de  originele  sedimentstructuren  verdwenen  zijn  door 













AC  De  horizont  heeft  kenmerken  van  twee  horizonttypes,  die  van  de  A  zijn  dominant  ten 
opzichte van die van de C  
HA  De  horizont  heeft  kenmerken  van  twee  horizonttypes,  die  van  de H  zijn  dominant  ten 
opzichte van die van de A (bv. basisveen) 
CH  De  horizont  heeft  kenmerken  van  twee  horizonttypes,  die  van  de  C  zijn  dominant  ten 
opzichte van die van de H (bv. verdrinking van het veenlandschap) 
A/E  De  horizont  heeft  dominante  kenmerken  van  een  A  horizont met  duidelijk  afgebakken 
zones met kenmerken van een E horizont (Bv. een A horizont die fragmenten bevat van E 
horizont als het resultaat van bewerking of verstoring) 
C/H  De  horizont  heeft  dominante  kenmerken  van  een  C  horizont met  duidelijk  afgebakken 
zones met  kenmerken  van  een H  horizont  (bv.  gelaagdheid  van mineraal  en  organisch 
materiaal) 
















‘s  Alluviaal  aanrijking  met  ijzeroxides.  Enkel  in  combinatie  met  B.  Kenmerkend  voor 
podzolisatie 
‘g  Aanwezigheid van oxidoreductie vlekken, wat wijst om stagnatie van het bodemwater










en  de  marine  sedimenten  worden  de  symbolen  om  discontinuïteiten  aan  te  duiden  ook  bij  deze  studie 
aangewend. Het gebruik hiervan wordt wel aangepast zodat de marine sedimenten worden verondersteld de 
bovenste te zijn (dus 1), het veen is de tweede (2) en de pleistocene zanden liggen onderaan (3). Aangezien er 
altijd minstens 1  sedimenttype aanwezig  is, wordt voor de bovenste  sediment de  cijfer 1 niet vermeld. Om 
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